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表１ 対象児の入所園時年齢別の人数
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計
保育所児 87  58  58  76  7  2  288
幼稚園児 9  6  18  161  53  2  249








































































































































































































総合得点 集団参加 自己統制 自発性
度数
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
保育所児 247  165.73  22.04  64.18  8.25  54.25  8.66  47.30  9.06

































総合得点 集団参加 自己統制 自発性入所園時
年齢 度数 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
 
0歳 79  167.77  21.18  64.87  7.73  54.11  7.95  48.78  8.99
 
1歳 53  168.96  23.33  66.00  7.80  54.90  9.68  48.05  10.04
 
2歳 69  161.68  21.85  63.08  8.31  53.33  9.15  45.26  8.32
 
3歳 207  168.64  21.40  64.78  8.80  55.47  8.80  48.38  8.44
 
4歳 59  166.98  22.88  54.93  8.68  54.93  8.68  47.88  10.18
 
5歳 4  165.75  29.63  58.75  10.43  58.75  10.43  44.00  12.80
（注) 社会性尺度の質問項目で無回答の項目を含む対象者は、分析から除いてある。
表６ 保育所児の入所時年齢別の社会性平均得点
総合得点 集団参加 自己統制 自発性入所園時
年齢 度数 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
 
0歳 79  167.46  21.23  64.55  8.36  53.68  8.10  48.32  8.99
 
1歳 53  168.23  23.31  65.83  7.32  54.84  9.04  47.46  9.78
 
2歳 57  163.36  20.86  63.49  7.39  53.68  8.72  45.73  8.47
 
3歳 73  165.04  23.77  63.35  9.15  54.14  9.15  47.12  8.93
（注）社会性尺度の質問項目で無回答の項目を含む対象者は、分析から除いてある。
表７ 未満児集団保育経験有無別の社会性平均得点
総合得点 集団参加 自己統制 自発性入所園時
年齢 度数 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
経験有り
(0～2歳入所児) 201  165.99  22.11  64.55  8.00  54.05  8.82  47.38  9.15
経験なし
(3～5歳入所児) 270  168.24  21.77  64.62  8.51  55.40  8.77  48.20  8.89
（注）社会性尺度の質問項目で無回答の項目を含む対象者は、分析から除いてある。
















































年齢 度数 平均 SD 平均 SD 平均 SD
 
0歳 86  32.30  9.35  22.74  6.11  14.89  3.70
 
1歳 59  31.91  7.49  22.81  5.99  15.18  4.76
 
2歳 73  30.38  9.20  23.02  5.93  15.26  4.20
 
3歳 225  31.94  8.93  24.08  6.32  14.61  4.16
 
4歳 55  35.16  9.33  23.89  6.88  14.83  4.24
 




年齢 度数 平均 SD 平均 SD 平均 SD
経験有り
(0～2歳入所児) 218  31.52  8.84  22.86  6.00  15.10  4.16
経験なし
















































見知らぬ人・場所への恐れ －0.069  0.099＊ －0.164＊＊
フラストレーション・トレランス 0.252＊＊ 0.503＊＊ 0.305＊＊




モデル 有意確率 調整済み R2乗
ベータ
1 (定数） 0.000
フラストレーション・トレランス 0.493  0.000  0.242
 
2 (定数） 0.000
フラストレーション・トレランス 0.448  0.000
反応の激しさ（反応強度） －0.126  0.003  0.254
 
3 (定数） 0.000
フラストレーション・トレランス 0.447  0.000
反応の激しさ（反応強度） －0.131  0.002
見知らぬ人・場所への恐れ 0.109  0.006  0.264
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